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f・ ・mAndrew・'aut・m・t・d・bゴectiv・m・th・db・ ・ed・ntheω 一2m。del
tothosefromthehand-readinqmethod.
工nChapter2'工estimatedthespatialheterogeneityof
faulting(slipvelocityintensity=SV工)duringalarge
earthquakeusinghigh-frequencyseismicwaves(>1Hz》withan
inversionscheme.
(3)工demonstratedthetthereconstructionofslipvelocityon
th・faultplanei。acc。mpli・h・dbyth・inverseR・d。ntran・fo「m・
Here工introducedadirectback-proゴectionmethodwitha
wind。winqpr。ceduref。rinvertingth・Rad・ntran・f。rm・Ourmeth。d
ha・theadvantage。fn・trequi・inga匹 叫assumpti・n・f コ　
faultingareaoverthepreviousinversionstudiesofseユsmユc
sourceprocesses・
Thepresentmethodhavegiventhesourceprocessesrelevant
tohigh-frequencyseismicradiationsduringlargeearthquakes
throughtheanalysesofspectralsourcecharacteristicsofevents
andspatialdistributionsoffaulting.Unfortunatelyrinthis
study,theanalysesofspectralcharacteristicsandthoseof
spatialcharacteristicsaredonebyusingtheseismicrecords
fromthedifferentearthquakes.Duringthe(large)earthquake,
thespatialdistributionsofafteヱ ミshocksandtheirsource
characteristicsonthefaultplanewillberelevanttothe
faultingofthemainshock(e.9.Kuroisoetal.,1984;Sato,1985).
Thus,itisimportanttodeterminethesourcespectralscaling
duringanearthquakesequenceandthespatialdistributionof
faultinq.
Throughoutthisstudy'improvementsoftheformulations,
discussionandcheckofresultsofanalyseshavebeendonewith
Prof.Koゴiro工rikura.
